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1 Le diagnostic archéologique réalisé sur le parking de la place du Luxembourg, porte
Désilles  à  Nancy  (2 000 m2),  n’a  révélé  que  la  présence  de  remblais  jusqu’à  une
profondeur moyenne de 5 m. Ces remblais sont de deux natures. L’un correspond à des
apports  provenant  de  matériaux  de  démolition  et  de  résidus  divers  et  a  livré  du
matériel (céramique) daté des XVIIIe-XIXe s. Il comble la totalité du sondage 1, la moitié
supérieure  du  sondage 2  et,  dans  une  moindre  mesure,  le  niveau  supérieur  du
sondage 3. Le second est constitué d’un mélange d’argile, de cailloutis et de fragments
de plaquettes de schistes carton. Il présente une couleur assez homogène gris foncé et
ne contient quasiment pas d’élément anthropique.
2 Il comble la majeure partie du sondage 3, la moitié inférieure du sondage 2 et est absent
dans  le  sondage 1.  L’organisation  de  ce  comblement  et  le  pendage  des  couches
supérieures  semblent  indiquer  une  orientation  du  sens  du  déversement  des  dépôts
d’ouest  vers  l’est.  Cela  permet  de  supposer  que  l’origine  du  comblement  inférieur
provient  de  l’aplanissement  du  glacis  de  la  fortification.  L’absence  de  vestige
concernant  le  massif  maçonné  de  l’enceinte  du  bastion  pourrait  éventuellement
indiquer  qu’il  a  été  entièrement  démantelé.  Néanmoins,  sans  observation  d’une
quelconque trace de son implantation (tranchée de récupération des matériaux) dans le
fond des creusements et, a contrario,  la présence uniforme d’un niveau hydromorphe
tendraient plutôt à indiquer que les sondages ont été réalisés dans l’espace occupé par
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le fossé. Seule une investigation plus importante sur la zone prescrite aurait permis de
déterminer la présence du rempart et d’en caractériser le degré de conservation.
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